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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan soalan peperiksaan ini mengandungi LAPAN (8) mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) soalan.
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. Pilih DUA (2) soalan dari Bahagian A dan DUA (2)
soalan dari Bahagian B.
Anda DTMESTTKAIV menjawab soalan dari Bahagian A dalam Bahasa Malaysia.
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BAHAGIAI\I A
it*uU mana-mana DUA (2) soalan' Answer any of TWO {2}questions'
1.'satuturuspenyulinganberterusanmenyulingkansatucampuranyang
mengandun gi 41%benzen dan 60lo toluen paia k"dtt 4 kg/s dan memisahkannya
kepada produk yang mengaoou"gi 9,1%beinlpada produk atas dan 
98% toluen
pada produk uu*utt. suapan 
-adalatr 
cecair pada titik didihnya' Kesemua
perarusan yang diberi adalahmerujuk kepada peratusan berat'
A cantinuous distillation column treats a mixture consisting of 40% 
of benzene
and 60/o of toluene at the 
'o" 
i7l tcsf 9y! seyalates i'in': ! Pl.oduct containing
979d af bewene at the top produ"t oira ge6 oitolu"ot at the botton product' 
The
feed ii tiquid at its baitingpoint' Atl 
o/o are by weight'
tal Kirakan berat produk u1as d* produk blyfr perunit masa'
cotiitotr theieight of top priduct andbottom product per unit time'(5 markah)
tb]Jikapadanisbahrefluk3'5,bilangansebenarptatialatr14,tentukan
kecekaPan Plat berkenaan'
Ifatarefiuxratioof3'S,theactualnoofplatesis!4,determinethe
efficiencY of the Plate. (20 markah)
Diberi data keseimbangan :
Given equilibrium data:
@dalamsecair
Mal fraction of benzene in liquid
ffi6il molFEenzen dalam waP
Mol fraction of bewene invaPor
0.22
0.38
0.53
0.63
0.70
0.78
0.85
0.91
0,96
0.1
a.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
360
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Satu campuran air dan ethanol mengandungi 0.16 nisbah molar alkohol
disulingkan berterusan di dalam satu plat turus berperingkat untuk menghasilkan
prodtrk yang mengandungi 0.77 nisbah molar alkohol dan sisa yang mengandungi
0.02 nisbah molar alkohol. Adalatr dicadangkan untuk mengeluarkan 25% darr
alkohol pada suapan sebagai hasil sampingan yang mempunyai 0.5 nisbah molar
alkohol. Suapan adalah cecair pada titik didihnya dan nisbah refluk yang
digunakan ialah2.
A mixture of water and ethanol containing 0.16 mol fraction alcohol is
continously distitled in a plate fractionating column to give a produet containing
4.77 mol fraction alcohol and a waste of 0.02 mol fraction alcohol. It is proposed
to withdraw 25% of the alcohol in the entering strenm as a side stream with a mol
fraction af 0,5 qlcohol. The feed is liquor at the boiling point and rellw ratio of 2
is used.
Tentukan Determine:
[a] . Bilangan plat yang diperlukan secara teori.
No of theoretical plates required,
tb] Plat dimana suapan memasuki twus.
The plate in which thefeed enters the column.
[c] Plat dimana hasil sampingan scpatutnya dikeluarkan dari turus.
The plate at which the side stream should be withdrawn.
38t
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Diberi data keseimbangan:
Given equilibrium data:
(25 markah)
Brjirrn mengandung i 30% nisbah berat -inY*, disarikan dengan loji arus
beilawanan, d* 9i% minyak di perolehi di dalarn larutan yang mengandungi
50% nisbatr berat minyak. Jika Uljitin disarikan dengan menggunakan pelarut
segar dan 1 kg larutan iikeluarkan di aliran bawah bersama setiap 2 kg bahan tak
lairt, berapakah bilangan peringkat ideal yang diperlukan'
seeds, containing 30% by weight of oil, are extracted in a counter current plant'
a,a iSW of the oil ir rriorrrrd tn a solution containing 50% by weight of .oil' If
the seeds are extrac:ted with fresh solvent and I kg of satution is removed in the
underflow in associatfon with every 2 kg af insoluble matter, how many ideal
stages are required'
(25 markah)
:
' :.'.1'
...51-
ffildalamcecair
Molfraction alcohol in liquid
Nisbah molar alkohol dalam waP
Mol fraction alcohol in vaPq-
0.019
a.072
0.100
a.124
0.166
a.234
0.261
0.327
0.397
0.s08
0.520
0.573
0.676
0.741
0.890
0.170
0.389
a.444
0.470
0.510
0.545
0.558
0.583
0.612
0.656
0.660
0.684
0339
0.182
0.890
$8e
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BAHAGIAN B
Jawab mana-mana DUA (2) soalan. Answer any TIYO (2) question.
4, [a]
lcl
tbl
Terbitkan satu ungkapan yang menghubungkaitkan pekali keseluruhan
pemindahan jisim Ifu dan K1 dengan setiap individu pekali filem k, dan
kL.
Derive qn expression relating oversll mass transfer cofficients K6 and K1
with tndividualfilm coeSieients krand k1.
(5 rnarkah)
Dalam satu penyerap gas pengaliran berlawanan, terbitkan ungkapan bagi
ketinggian turus berdasarkan keadaan-keadaan filem gas berkenaan.
In a counter current gas absorber derive an expressian for the height of
the eolumn based on the conditions af the gasfilm.
(7 markah)
Amonia dikeluarkan dari campuran rc% amonia-udara dengan
menyentuhkannya dengan air menggunakan menara penyendat supaya
99.9o/o dari amonia berkenaan dikeluarkan. Apakah ketinggian menara
yang diperlukan.
Ammonia is removedfron a ltok ammonia-air mixture by scrubbing with
water in a paclced tower so that.99.9% of the ammonia is removed. What
is the required height af the tower?
Gas masuk Entering gas : 1.2 kg/m2.s 
(13 markah)
Kadar aliran air Water rate :0,94kglm'
K6a : 0.0008 kmol/s.mz (ld.llm'?)
Jumlah tekanan Total Pressure : latm
Data keseimbangan bagi sistem NH3-Udara-Air
Equilibriurn Data of NH3-Air-Water system.
kmolNH3/kmol
knol NHl/lonol
alr
water
0.02r 0.031 4.042 0.053 0.079 0.106 0.1 59
Teksnan separabagi NH3 mm Hg
Partial Pressure of Nl{j mm Hg, 12 18.2 24.9 3t.7 s0.00 69.6 I14.0
3'S$
...6t-
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Dalam campuran 2 gas A dan B, komponen A menyerap ke aratr antara
muka dan komponen A adalah tidak bergerak.
In a mixture of two gases A and B component A is dffising towards the
interfaee and component B is stationary.
til Lukiskan diagram yang menunjukkan kecerunan kepekatan dalam
sistem berkenaan.
Draw a diagram showing the concentration gradients in the
sYstern' 
gmarkatr)
tiil Terbitkan ungkapan bagi bilangan molar A yang menyerap per unit
luas per unit masa (rnols/m'.s).
Derive an expression for the number of moles of A dffising per
unit area/per unit time (mols/m'.s)
(6 markah)
Karbon dioksida menyerap melalui nitrogen pada I atm dan OoC dalam
penyerap aliran berlawanan yang mempunyai molar yang sama,.Pada2
titik A dan B pada arah penyerapan, kepekatan CO2 adalah seperti yang
ditwrjukkan dalam garnbarajah Q4.
Carbon dioxide is diffusing through nitrogen at I atm and A"C in
equimolal counter diffixion. At two points A and B in. the direction of
dffisian the concentration af CO2 are as shown as in Fig. Q4.
antaramuka
Interface
tbl
0.2
nisbah molar
MoleJiaction
0.02
Nisbah molar
Mole fraction
Gambarajah Figure Q4
ss.*,
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Kecerunan kepekatan boleh diandaikan tetap. Kemeresapm D, = 0.144
r.t/t. Kirakan
The concentration gradient may be assumed constant. The dffisiviA D"
: 0. !44 cmz/s. Calculate
ti] Flnk molar bagi CO2 dalam kg.mollrt"hr
Motatfl*t a7CO2 ti kg.moleim2.hr
(5 markah)
tiil Net fluk jisim dalam \S/m2.tu
Net massflwc in kg/n'.hr
(10 markah)
til Dari analisis dimensi, terbitkan persamaan tanpa dimensi yang
menghubungkaitkan angkubah-angkubatr yang berhubungan kepada
pemindahan jisim.
Fram dimensional analysis derive a dimensionless equation relating the
varilbles pertinent to rnass transf,er.
(6 rnarkah)
tiil Bincangkan kepentingan nombor Sherwood dan Nombor Schmidt.
Discuss the significance of Sherwood Number and Schmidt Nwnber,
(4 markah)
tiiil tal Sfera kecil bagi pepejal asid benzoic dilarutkan ke dalam air di
sebuah tangki teraduk. Seandainya nombor Sherwood adalah
hampir tetap pada nilai 4, tunjukkan bagaimana masa bagi
pelarutan lengkap berubah dengan saiz awalan zamh'
Small spheres of solid benzoic acid are dissolved in water in an
agltated tank. If the Sherwood number is nearly constant at a
,ilue of 4 show how the time for complete dissolutian varies with
the initial size of Particles. (10 markah)
...81-
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tb] Bagi sistem di dalarn bahagian [a], berapa lamakah masa yang
diperlukan untuk melarutkan secara lengkap zarah bersaiz 100 pm
di dalam air tulen?
For the system in part {aJ how much time will be required to
completely dissolve 100 pn particles in pure water?
(5 markah)
Data:
Snhu Temperature 25oC
Sifat-sifat asid benzoic Properties af Beruoic Acid
Kebolehlarutan Sotubility 0.43gl I 00gH2O
Du: l.2l x 10'5 cm2ls
Berat molekul Molecular weight = L22.l2g
Keturnpatan Density = 1.265 g/cm".
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